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attuale sembra indiscutibile e ci sono almeno tre fattori che 
SHURUDVHPEUDQRRVWDFRODUHLQPRGRGHFLVLYRO·XVRGHOSRU-
WRJKHVHLQTXHVWRVHWWRUHXQIDWWRUHHFRQRPLFROHJDWRDXQD
PLJOLRUHYDOXWD]LRQHGLDUWLFROLSXEEOLFDWLVXULYLVWHLQLQJOHVH
SHU O·DWWULEX]LRQH GL ÀQDQ]LDPHQWL DOOD ULFHUFD XQ IDWWRUH
VWUHWWDPHQWHOLQJXLVWLFRDFDXVDGLXQDWHUPLQRORJLDVFLHQWL-
ÀFD VSHVVR SRFR VWDQGDUGL]]DWD H RPRJHQHD QHOOH GLYHUVH
YDULHWjGLSRUWRJKHVHVRSUDWWXWWRULVSHWWRDOO·LQJOHVHXQIDW-
WRUH WHFQLFR H FRPXQLFDWLYR GRYXWR DOO·DVVHQ]D GL SLDWWD-
IRUPHGLVXSSRUWRHGLDFFHVVRDOOHSXEEOLFD]LRQLVFLHQWLÀFKH
in lingua.
,QDPELWRGLSORPDWLFRXQRGHLJUDQGLRELHWWLYLSHUVHJXLWLGD
TXDOFKHDQQRDTXHVWDSDUWHLQPRGRFRQJLXQWRGDOOD&R-
PXQLWjGHL3DHVLGL/LQJXD3RUWRJKHVHqTXHOORGLULXVFLUHD
IDULQFOXGHUHLOSRUWRJKHVHWUDOHOLQJXHGLODYRURRDGGLULW-
WXUDWUDOHOLQJXHXIÀFLDOLGHOOH1D]LRQL8QLWH'RSRXQIDOOLWR
WHQWDWLYRGLSHWL]LRQHLQWDOVHQVRODOLQHDDGRWWDWDGDLUDS-
SUHVHQWDQWL GHL 3DHVL GHOOD &3/3 FRQVLVWH QHO SURIHULUH L
SURSUL LQWHUYHQWL DO 3DOD]]R GL 9HWUR QHOOD SURSULD OLQJXD
HYLWDQGRO·LQJOHVHRLOIUDQFHVHHIDFHQGRVLFDULFRGHOOHVSHVH
SHUJOLLQWHUSUHWLLQPRGRGD´LPSRUUHµHYDORUL]]DUHO·XVR
GHO SRUWRJKHVH QHL FRQVHVVL LQWHUQD]LRQDOL LQ FRQWHVWL SL
DPSLULVSHWWRDOOHRUJDQL]]D]LRQLLQWHUQD]LRQDOLGLFXLqJLj
OLQJXDXIÀFLDOHRGL ODYRUR FRPHDFFDGHSHU LO0HUFRVXU
0HUFRVXG O·8QLRQH$IULFDQD OD6$'&ROD&('($2&R-
PXQLWj(FRQRPLFDGHJOL6WDWLGHOO·$IULFD2FFLGHQWDOH6ROD-
PHQWH XQ ULFRQRVFLPHQWR GL TXHVWR WLSR VRPPDWR DO VXF-
FHVVRQHJOLDOWULDPELWLVXPPHQ]LRQDWLSRWUjVDQFLUHLOFRQ-
solidamento della posizione del portoghese come lingua in-
ternazionale di prestigio.
*Vaness Castagna,qULFHUFDWULFHGL/LQJXD3RUWRJKHVHH
%UDVLOLDQD/LQJXDH7UDGX]LRQHSUHVVR 
O·8QLYHUVLWj&D·)RVFDULGL9HQH]LD
,OSRUWRJKHVHDPELVFHHYLGHQWHPHQWHDUHFXSHUDUHLOUXROR
DYXWRDOO·HSRFDGHOOHJUDQGLVFRSHUWHTXDQGRUDJJLXQVHXQD
SLHQDLGHQWLWjOLQJXLVWLFDHIXGLIDWWRODSULPDOLQJXDGHOOD
JOREDOL]]D]LRQHSXUHVVHQGRSDUODWDDSSHQDGDXQPLOLRQH
GLSHUVRQHTXDVLWXWWHFRQFHQWUDWHQHOSLFFRORWHUULWRULRSHUL-
ferico del Portogallo continentale. Dopo secoli di oblio sul 
SLDQR LQWHUQD]LRQDOH OD OLQJXD SRUWRJKHVH VWD YLYHQGR
XQ·LPSRUWDQWH IDVH GL ULQQRYDWD DVFHVD H GLIIXVLRQH FRPH
lingua di comunicazione internazionale. Oggi a trainare il 
SUHVWLJLR GHO SRUWRJKHVH q FHUWDPHQWH LO %UDVLOH LQ TXDQWR
SRWHQ]D HFRQRPLFD H SROLWLFD RUPDL LQGLVFXWLELOH FRQ XQD
posizione piuttosto consolidata sullo scacchiere internazio-
QDOHROWUHFKHRJJHWWRGLXQLPPDJLQDULRSRVLWLYRHVSHQVLH-
rato che ne proietta un’immagine tendenzialmente felice 
DOO·HVWHURHDWWLUDVHPSUHSLJLRYDQLDQFKHJUD]LHDOODYLVLEL-
OLWj DFFHQWXDWD GDJOL LPPLQHQWL HYHQWL VSRUWLYL GL SRUWDWD
mondiale.
$OJLJDQWHVXGDPHULFDQRSHUzVHPEUDGHVWLQDWDDGDIÀDQ-
FDUVL O·$QJRODFKHQHJOLXOWLPLDQQLVWDULSRUWDQGRWDVVLGL
FUHVFLWDLPSUHVVLRQDQWLHGqJLjGLYHQWDWDWHUUDGLLPPLJUD-
]LRQHSHUPROWL ODYRUDWRULHXURSHLHDVLDWLFL3URSULRJUD]LH
DOOHULVRUVHQDWXUDOLGL$QJROD%UDVLOHH0R]DPELFRLOSRUWR-
JKHVHVLWURYDDOWHU]RSRVWRWUDOHOLQJXHXVDWHQHOODFRPXQL-
cazione per gli affari riguardanti gas e petrolio. Brasile e 
$QJRODVHPEUDQRSURSULRFRVWLWXLUHODOHYDJHRSROLWLFDOXVR-
IRQDSHULOIXWXURWXWWDVSRVWDWDVXOO·$WODQWLFRPHULGLRQDOH
VHFRPHVXJJHULVFH-RVp3DOPHLUDO·DVVHVWUDWHJLFRFKHSDUOD
SRUWRJKHVHVDUjVHQ]·DOWURLOWULDQJRORDLFXLYHUWLFLVLWURYDQR
/LVERQD%UDVtOLDH/XDQGD LQYLUWGHOORVWUDRUGLQDULRSR-
WHQ]LDOHGLVYLOXSSRGHOJLJDQWHEUDVLOLDQRHGHOO·H[FRORQLD
DIULFDQD'HOUHVWRVHLQ(XURSDODULOHYDQ]DGHOSRUWRJKHVH
VHPEUDPLQLPDQHOO·HPLVIHURDXVWUDOH q OD OLQJXDSLSDU-
lata.
/D YHUD VÀGD VHPEUD LQYHFH OD FRQTXLVWD GL XQ UXROR SL
LPSRUWDQWHLQDPELWRVFLHQWLÀFRHGLSORPDWLFR3HUOHSXEEOL-
FD]LRQLVFLHQWLÀFKH LO UXRORHJHPRQHGHOO·LQJOHVHDOORVWDWR
